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Resumo 
 
 Não se trata de um assunto novo a afirmativa de que problemas com a saúde bucal. 
Atualmente é  realizada a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, trata-se de um levantamento 
conhecido como Projeto SB Brasil, que no ano de 2010 analisou a situação da população brasileira 
com relação à saúde bucal e seus diversos aspectos. Dentre os objetivos da referida pesquisa, 
com o objetivo de proporcionar ao Ministério da Saúde, MS, e instituições do Sistema Único de 
Saúde, SUS, informações úteis ao planejamento de programas de prevenção e tratamento no 
setor, tanto em nível nacional quanto no âmbito municipal (BRASIL, 2011). Objetivo Geral Definir o 
perfil epidemiológico da população atendida na clinica escola do curso de odontologia da 
universidade Vale do Rio Verde (UNINCOR).,Para atingir ao objetivo geral proposto, listam-se os 
seguintes objetivos específicos:Traçar o perfil socioeconômico da população atendida na clinica 
escola do curso de Odontologia da UNINCOR, unidade Belo Horizonte, Minas Gerais.Traçar o perfil 
clínico do paciente na primeira consulta e a evolução do quadro no momento do 
retorno.Estabelecer relações entre dos dados socioeconômicos e clínicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
